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国籍 学年 所 属 レベル 性別
学生Ａ ベトナム 博士２ 環境創生工学 初級 男
学生Ｂ 中国 修士１ 電気電子工学 上級 男
学生Ｃ 中国 修士１ 情報工学 上級 男
学生Ｄ 中国 修士１ 情報工学 初中級 女
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The relationship between Language Adjustment Act in the Lectures for Foreign students and Consciousness of it:




In this study,based on the lectures on the manufacturing industry for foreign students by
 
businesspersons and questionnaire survey conducted after the lectures,I examine the possibility
 
of using foreigner talk as a tool in the liberal arts and technical subjects in response to an increase
 
in the number of foreign students. A lecturer’s actual use of foreigner talk corresponds mostly
 
to his consciousness of it,but from a Japanese language teacher’s viewpoint on two items,“do not
 
use difficult phrases(words)”and“use short sentences rather than long sentences,”the actual use
 
of foreigner talk does not necessarily correspond to the lecturer’s consciousness of it. These two
 
items are different from other items because it is difficult to conceive concrete examples without
 
knowledge and experience about Japanese language education. Moreover, it is difficult to
 
embody them as actual utterances.
Keywords: lecture for foreign students, the liberal arts and technical subjects, foreigner talk,
manufacturing industry,consciousness to foreigner talk
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